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Dewi, Nisfu Rafika. 2015. Improving Students’ Understanding of Negative 
Effect of Gadget Usage during the Lesson through Content Mastery 
Service Using Movie Media in X- Syariah Banking Grade of  SMK 
Taman Siswa Kudus in Academic Year 2014/2015. Skripsi. Guidance and 
Counseling Education Department, Teaacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Masturi. M.M. (ii) 
Agung Slamet Kusmanto, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Negative Effect of Gadget Usage during the Lesson, Content Mastery 
Service Using Movie Media. 
This study aims to describe the actions of the researcher in improving 
students‟ understanding of negative effect of gadget usage during the lesson 
through content mastery service using movie media in X-Syariah Banking Grade 
of SMK Taman Siswa Kudus in academic year 2014/2015 and to obtain an 
increase of students‟ understanding of negative effect of gadget usage during the 
lesson through content mastery service using movie media in X-Syariah Banking 
Grade of  SMK Taman Siswa Kudus in academic year 2014/2015. 
Gadget is an innovation of the latest technology with better performance 
and the latest features to maximize the functions but more practical in which it 
comes with both positive and negative  influence. To achieve the increase of  
students‟ understanding of negative effect of gadget usage during the lesson, the 
researcher utilizes content mastery service using movie media, that is counseling 
service provided to master a particular content, using the tool of moving image 
and voice are often called film. The research hypothesis is "Content mastery 
service using movie media can enhance the students' understanding of of negative 
effect of gadget usage during the lesson in X-Syariah Banking Grade of  SMK 
Taman Siswa Kudus in academic year 2014/2015. 
This classroom action research is conducted X-Syariah Banking Grade of  
SMK Taman Siswa Kudus with 25 students as the research subjects. The study is 
done in two cycles in which each cycle consists of four stages: planning, 
implementation, observation and reflection. The independent variable is content 
mastery service using movie media. The dependent variable is the negative effect 
of the gadget usage. The data are collected through observation, interviews, and 
documentation then analyzed using descriptive qualitative data analysis. 
Based on the observation of pre-cycle, the result of students' understanding 
of the negative effects of the gadget usage during the lesson obtains score of 19 
(38%) in poor category, after receiving content mastery service using movie 
media in cycle I, it gains average score of 25 (50%) in poor category, which 





(75%) in good category, which means it increases 12 points (24%). Increased 
activity of students in the first cycle an average score of 27 in the category of self 
and the cycle II scores an average of 38 in the category of good. 
By the result, it is concluded the content mastery service using movie 
media can improve students' understanding of the negative effects of the gadget 
usage during the lesson X-Syariah Banking Grade of SMK Taman Siswa Kudus 
in academic year 2014/2015. Thus, the hypothesis can be accepted as fulfilling the 
indicators of success. By the result, it is suggested to: (1) the principal, to consider 
this research as a guideline in determining policy with regard to the learning 
process, (2) the teachers, students' understanding of the negative effects of the 
gadget usage can decrease gadget usage of the students during the lesson, (3) the 
counselor, to take this research as a model in providing content mastery service to 
the students with less understanding of negative effect of gadget usage during the 
lesson by using movie, (4) the students, to reach a better achievement, as a result 
of receiving content mastery service to the students with less understanding of 
negative effect of gadget usage during the lesson by using movie, and (5) the 
researchers, can enrich knowledge and experience as a prospective teacher or 

























Dewi, Nisfu Rafika. 2015. Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang 
Pengaruh Negatif Pemakaian Gadget Saat Jam Pelajaran Melalui 
Layanan Penguasaan Konten Dengan Media Movie Pada Siswa Kelas X 
Perbankan Syariah SMK Taman Siswa Kudus Tahun Pelajaran 
2014/2015. Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Masturi. 
M.M. (ii) Agung Slamet Kusmanto, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Pengaruh Negatif Pemakaian Gadget Saat Jam Pelajaran. Layanan 
Penguasaan Konten Dengan Media Movie. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tindakan akan upaya 
meningkatkan pemahaman tentang pengaruh negatif pemakaian gadget saat jam 
pelajaran melalui layanan penguasaan konten dengan media movie pada siswa 
kelas X PBS SMK Taman Siswa Kudus TA 2014/2015 serta mendapatkan 
peningkatan pemahaman tentang pengaruh negatif pemakaian gadget saat jam 
pelajaran melalui layanan penguasaan konten dengan media movie pada siswa 
kelas X PBS SMK Taman Siswa Kudus TA 2014/2015. 
Gadget merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan 
kemampuan yang lebih baik dan fitur terbaru yang memiliki tujuan maupun 
fungsi lebih praktis dan juga lebih berguna yang dapat memberikan pengaruh 
positif maupun negatif. Untuk mewujudkan peningkatan pemahaman tentang 
pengaruh negatif pemakaian gadget peneliti menggunakan Layanan Penguasaan 
Konten dengan media movie yaitu layanan bimbingan konseling yang diberikan 
untuk menguasai konten tertentu, menggunakan alat bantu gambar bergerak dan 
bersuara yang sering disebut dengan film. Dengan hipotesis penelitian yaitu 
“Layanan Penguasaan Konten dengan Media Movie dapat meningkatkan 
pemahaman siswa tentang pengaruh negatif pemakaian gadget saat jam pelajaran 
pada siswa kelas X PBS SMK Taman Siswa Kudus TA. 2014/2015. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas X PBS SMK 
Taman Siswa Kudus dengan subyek penelitian 25 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaa, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel bebas adalah layanan 
penguasaan konten dengan media movie. Sedangkankan variabel terikat adalah 
pengaruh negatif pemakaian gadget. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data deskreptif kualitatif.  
Berdasarkan hasil observasi pra siklus, pemahaman siswa tentang 
pengaruh negatif pemakaian gadget saat jam pelajaran memperoleh hasil skor 19 





penguasaan konten dengan media movie pada siklus I mendapatkan hasil rata-rata 
skor 25, dengan rata-rata prosentase 50% dalam kategori rendah, mengalami 
peningkatan sebanyak 6 dengan prosentase 12%, sedangkan pada siklus II 
mendapatkan hasil rata-rata skor 37, dengan rata-rata prosentase 75% dengan 
kategori baik, mengalami peningkatan sebanyak 12 atau 24%. Peningkatan 
aktifitas siswa mengalami peningkatn pada siklus I skor rata-rata 27 dalam 
kategori cukup dan siklus II skor rata-rata 38 dalam kategori baik. 
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan 
layanan penguasaan konten dengan media movie dapat meningkatkan pemahaman 
tentang pengaruh negatif pemakaian gadget saat jam pelajaran pada siswa kelas X 
PBS SMK Taman Siswa Kudus TA. 2014/2015. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dapat diterima karena memenuhi indikator keberhasilan. Melihat temuan 
dilapangan, peneliti memberikan saran kepada: 1) Bagi Kepala Sekolah, dapat di 
jadikan pedoman bagi Kepala Sekolah dalam menentukan kebijakan berkenaan 
dengan usaha perbaikan proses pembelajaran. 2) Bagi Guru, pemahaman siswa 
tentang pengaruh negatif pemakaian gadget dapat mengurangi siswa yang sering 
memakai gadget saat jam pelajaran. 3) Bagi Guru BK, memberikan gambaran 
atau acuan kepada guru pembimbing atau guru BK, dalam memberikan layanan 
penguasaan konten kepada siswa yang memiliki tingkat pemahaman tentang 
pengaruh negatif pemakaian gadget saat jam pelajaran yang rendah dengan 
mengunakan media movie. 4) Bagi Siswa, dengan menggunakan media 
pembelajaran movie melalui layanan penguasaan konten dapat memberikan 
gambaran-gambaran secara langsung kepada siswa tentang pengaruh negatif ada 
saja yang dapat ditimbulkan gadget ketika digunakan pada saat jam pelajaran, 
sehingga pemahaman mereka meningkat dan prestasi siswa membaik. 5) Bagi 
Peneliti, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai 
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